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Daftar Pertanyaan  
Kpd. Departemen Marketing KSPPS BINAMA 
Di  Semarang  
1. Bagaimana sejarah berdirinya KSPPS BINAMA Tlogosari – Semarang ? 
2. Apa Visi dan Misi KSPPS BINAMA Tlogosari – Semarang ? 
3. Bagaimana struktur kelembagaan, dan struktur internal KSPPS BINAMA Tlogosari – 
Semarang ? 
4. Apa saja produk – produk jasa maupun non jasa yang ditawarkan kepada konsumen 
(Anggota & calon anggota ) ? 
5. Apa itu pembiayaan serba – serbi ? 
6. Bagaimana syarat dan alur pengajuan pembiayaan serba – serbi di KSPPS BINAMA 
Tlogosari – Semarang ? 
7. Bagaimana pelaksanaan akad murabahah dalam pembiayaan serba – serbi di KSPPS 
BINAMA Tlogosari – Semarang ? 
8. Berapakah margin yang ditetapkan oleh KSPPS BINAMA pada pembiayaan serba – 
serbi, apakah ada perbedaan mengingat kebutuhan jangka waktu pelunasan anggota 
berbeda – beda  ? 
 
 
Semarang, 14 Oktober, 2016 
 
Puji Iswanti 
  Daftar pertanyaan   
Untuk Anggota  
1. Identitas Anggota ( Nama, Alamat, umur, pekerjaan) 
2. Produk pembiayaan apa yang saudara/i gunakan di KSPPS BINAMA  
3. Bagaimana proses pelaksanaan akad (perjanjian) murabahah pada pembiayaan   
Serba – serbi antara anggota dengan lembaga (KSPPS BINAMA Tlogosari – 
Semarang)? 
4. Berapakah margin yang ditetapkan oleh KSPPS BINAMA dalam pembiayaan serba 
– serbi ? 
5. Bagaimana sistem pembayaran angsuran di KSPPS BINAMA ?  
6. Bagaimana pendapat nasabah terhadap pelaksanaan akad murabahah pada 












Daftar Pertanyaan  
Kpd. Departemen Pembiayaan  
KSPPS BINAMA Tlogosari – Semarang  
1. Dalam pembelian barang melalui surat wakalah, apakah ada  kewajiban pelaporan 
oleh anggota kepada KSPPS BINAMA ? 
2. Karena tidak adanya kewajiban pelaporan atas pembelian barang yang diwakilkan 
kepada anggota, apakah pernah terjadi kasus dalam penyalahgunaan dana 
pembiayaan tersebut ? 
3. Dalam pembayaran angsuran, apakah anggota harus datang langsung ke kantor 
atau BINAMA menetapkan sistem lain dalam pembayaran angsurannya ? 








Semarang, 1 November 2016 
 
Maryanto  
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